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【摘 要】针对柔性制造系统（Flexible Manufacturing System，FMS）故障诊断的特点，在对 Web 服
务进行简要介绍的基础上，探讨了利用 Web 服务技术对柔性制造系统故障进行远程、协同诊断的可行
性，提出了基于 Web 服务的 FMS 远程故障诊断系统的总体结构和系统功能。基于提出的系统总体结
构，给出了基于 Web 服务技术构建的 FMS 远程故障诊断系统的体系结构和各个子系统的功能。之后，




【Abstract】Aiming at the characteristics of FMS fault diagnosis，it discussed the feasibility to utilize
Web service technology to diagnose the faults of FMS remotely and cooperatively on the basis of introducing
in brief Web Service technology，and brought forward the architectural structure and system function of Web
Service based remote fault diagnosis system for FMS.According to the architectural structure，the architecture
and each subsystem function of remote fault diagnosis system for FMS based on Web service technology is
given.Then，combining with object oriented technology，Java technology and database technology, by adopting
IBM Ratioanl Application Developer v6.0 as developing tool, the system design and realization was presented.
And the running of prototype system shows that the system architectural structure is reasonable with ability to
diagnose the faults remotely and cooperatively.






































































介绍 Web 服务和 FMS 远程故障诊断特点的基础上，探讨了利用
Web 服务技术对 FMS 故障进行远程、协同诊断的可行性，提出了基
于 Web 服务的 FMS 远程故障诊断系统的体系结构和功能，并介绍
了基于 Web 服务技术构建的 FMS 远程故障诊断系统的实现。
2 Web 服务简介
2.1 Web 服务定义
Web 服务是一种基于 XML（eXtensible Markup Language，可
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Web 服务通过定义一组可以通过 Internet 调用的相关的商业
逻辑，从而可以使企业将其电子商务应用程序的功能以公开的、统
一的方式提供给企业的商业合作伙伴。Web 服务通过 WSDL（Web
Service Description Language，Web 服务描述语言） 来描述，通过
SOAP（SimpleObjectAccessProtocol，简单对象访问协议） 进行访
问，在 UDDI（Universal Description Discovery and Integration，通用
描述发现和集成）商业注册中心发布，从而使开发人员和电子商务






图 1 SOA 模型





































































































































































































采用面向对象技术，使用 IBM 公司的 Ratioanl Application
Developer v6.0 进行软件编程。该开发工具内嵌了 WebSphere




UDDI 商业注册中心，发现可用于集成的已有 Web 服务，或者将所
开发的 Web 服务发布到 UDDI 商业注册中心，以便其它企业可以
访问该服务。为了重用已有的 Java beans、EJBs（Enterprise Java
Bean）、文档访问定义扩展（Document Access Definition Extension，
DADX）文件、DB2 存储过程和 SQL 查询等前期开发成果，将它们
转变成 Web 服务，或将其包装成可通过 SOAP 和 HTTPGET/POST
进行访问的、以 WSDL 进行描述的服务。此外，借助该开发工具生
成的 Web 服务示例应用程序，可以快速地创建 Web 服务客户应用
程序，从而大大加快系统开发进程。系统同时还具有良好的扩展性：
用户只需要将新增功能模块包装成可通过 SOAP 和 HTTP GET/
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